

































the major part of）。（2）最低租赁付款额的现值“几乎相







相对于 IAS 17 对融资租赁和经营租赁的划分界限







































面对日益高涨的改革呼声，IASB 于 2009 年 10 月开
















ability for lease payments）；后续计量时，承租人需要结





















租赁资产的实现形式不能体现。为此，IASB 与 FASB 进
行了后续问题的研究和讨论。经过长达两年的研讨修改，













将标的资产核算分为 A 类设备模式（type A ：equipment）
和 B 类财产模式（type B ：property）。
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